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FRANQUEO CONCERTADO 
O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
t < ainl&traclón.-¡aterv«áclón de Fondos 
1* a Diputación provincial.- Teléfono 1700 
lir s. áe la Diputación provincial.—Tel. 1916 
Viernes 19 de Enero de 1951 
Núm. 15 
No se publica loa domingos ni dial festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,56 pesetas. 
A dver t enc ía s .—1. ' Los señorea Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar ds 
£í.d« número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. ' Las inseicienes reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se hañ de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.-—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
sisales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 peseta» s* 
australes, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICT OS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
- b) Los demás, 1,50 pesetas línea. - ^ 
dministraelÉ provincial 
Civil 
É la groviuia É león 
C I R C U L A R 
Con esta fecha concedo autoriza-
ción al Sr. Alcalde de La Vecilla 
pa~a que una vez transcurridos ocho 
d í a s de la inserc ión de la présente 
Circular en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan emplear estricni-
na en el t é rmino m u e i c i p a r de d i -
cho pueblo y montes limítrofes, con 
el fin de exterminar los auiraales 
d a ñ i n o s que merodean por el mismo, 
previa la adopc ión de todas las medi-
das de p recauc ión consigaadas en los 
ar t ículos 41, 42 y 43 de la Ley de 
Caza y el 68 del Reglamento dictado 
para su apl icac ión . 
León, 16 de Enero de 1951. 
El Gobernador civil, 
J. V. Barquero 
• .o• - • . T-;;- . . •••• 
lofita Provincialje Benelícencia 
C I R C U L A R 
Señalados por la vigente . Instruc-
ción de Beneficencia los meses dé 
Enero y Febrero para la r end i c ión 
de cuentas dejas Fundaciones bené-
ficas y benéfico-docentes, se recuer-
da por la presente Circular para evi-
tar retrases que perjudiquen a las 
Instituciones y con el fin de que los 
señores Patronos de las mismas pre-
senten durante los meses indicados, 
en las oficinas de esta Junta (Gobier-
no Civi l) , las cuentas ¡cor respondien-
tes hasta 31 dé Diciembre de 1950, 
con apercibimiento de aplicar las 
sanciones determinadas en el ar-
t ículo 111 de la ins t rucc ión a los que 
déjaren incumplida tal obl igación. 
León, 15 de Enero de 1951. 
El Gobernador civil-Presidente, 
169 J. V. Barquero 
lelatura de Obras Públicas 
de la iriniÉla de Leen 
ANUNCIO: O F I C I A L 
Se anuncia por el presente concur-
so públ ico de destajo para la ejecu-
ción de las obras de riego superfi-
cial con a lqu i t r án fillerizado de los 
k i lómet ros 24 al 30 de de la Carre-
tera Local de Cistierna a Palanqui-
nos, por destajos sucesivos de 200.Í0O 
pesetas, hasta su importe de ejecu-
ción del Presupuesto de Destajo que 
es de 329.462 pesetas. 
Se admiten proposiciones7 "én esta 
Jefatura, donde se halla expuesto al 
públ ico el proyecto, hasta las trece 
(13) horas de los diez (10) días h á b i -
les siguientes a la fecha de publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Las proposiciones se a jus ta rán al 
modelo adjunto extendidas en papel 
sellado de la clase 6." (4,50 pesetas) 
m á s los r e c a r g o s autorizados, 
debiendo presentarse en pliego ce-
rrado, en cuya portada se consigna-
rá que la l ic i tación corresponde a 
este concurso, enunciandQ^al propio 
tiempo la obra de que se trata. 
A la vez, pero por separado y a la 
vista» debe rá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo just if i -
cativo de haber constituido la canti-
dad de seis m i l quinientas noventa 
(6.590.0®) pesetas, garan t ía que se 
requiere para tomar parte en la l i c i -
tac ión, en la P a g a d u r í a de esta Jefa-
tura, o en efectos de la Deuda Púb l i -
ca al tipór que les está asignado por 
las disposiciones vigentes, acompa-
ñ a n d o , en el ú l t i m o caso, la póliza 
de adqu i s ic ión de los valores. 
A la p ropos ic ión se a c o m p a ñ a -
rán debidamente legalizados cuando 
proceda: 
1.° Documentos que acrediten su 
personalidad, 
2,° T r a t á n d o s e de Empresas, 
C o m p a ñ í a s o Sociedades, a d e m á s de 
la certificación relativa a incompa-
tibilidades que determina el Real 
Decreto de 24 de Diciembre de 1926, 
documentos que justifiquen su exis-
tencia legal para celebrar el contra-
to y los que autoricen al firmante 
de la propos ic ión para actuar én 
nombre de aquél la , debiendo estar 
legitimadas las firmas de las certifi-
caciones correspondientes. 
Sij concurre alguna Entidad Ex-
tranjera, debe a c o m p a ñ a r certifica-
ción de la legalidad de la documen-
tación que presente, referente a su 
personalidad, expedida bien por el 
Cónsul de E s p a ñ a ea la Nac ión de 
origen, o bien por el Cónsul de esa 
Nac ión en E s p a ñ a . 
3.° Just i f icación de hallarse al 
corriente en el pago de todas las 
cuotas por atenciones sociales exigi-
Í
das en las disposiciones vigentes. 
4.° Cuantos documentos se re-
quieran en el Pliego de Condiciones 
Particulares y E c o n ó m i c a s . 
La apertura de pliegos se ve-
rif icará al día háb i l siguiente al fi-
nal de presen tac ión de proposicio-
nes, en esta Jefatura y ante Notario, 
dando comienzo el acto a las doce 
(12) horasr y por el orden de presen-
lación. 
León , 16 de Enero de 1951 . — E l 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
Modelo do proposición 
Don . , vecino de , pro-
vincia de . . . . , c^n residencia en 
calle de . > n ú m . . , 
enterado del anuncio publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
de León , del día . . . . de . . . . de . . , 
y de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la ad jud icac ión en 
c o n c u r s ó públ ico de destajo de las 
obras de . . . , s e compromete 
a tomar a su cargo la ejecución de 
las mismas, con sujeción a los ex-
presados requisitos y condiciones, 
con la,baja del (en l e t r a ) . . . . 
por m i l , sobre el prespuesto de Des-
tajo del proyecto. 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
han de percibir Ios-obreros de cada 
oficio y categoríá empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
Organismos competentes. 
(Fecha y firíija del proponente) 
166 N ú m . 37.-^179,85 ptas. 
Juzgado mumeipg.1 de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se> 
Cietarío del Juzgado municipal 
de la ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio verbal ci-
v i l seguid® en este Juzgado y Secre-
tar ía de m i cargo bajo el n ú m e r o de 
orden 425 de 1950 entre partes, que 
luego se di rá , se ha dictado senten-
cia fecha doce de Enero de m i l no-
vecientos cincuenta y uno, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva de 
la misma es como sigue: 
Sentencia. Encabezamiento: En 
la ciudad de León a doce de Enero 
de m i l novecientos cincuenta y uno. 
Vistos por el Sr. Juez municipal de 
la misma accidental el presente j u i -
cio verbal c iv i l seguido entre partes: 
de la una como demandante don 
José Conde Diez, mayor de edad, 
casado, industrial de L e é a , y de la 
otra como demandado D.a Paula 
Colino y su esposo Eladio Amez, ca-
sados, de esta vecindad, cuyas de-
m á s circunstancias no constan en 
autos por la incompareeencia de los 
mismos, sobre pago de pesetas. 
Parte dispositiva.—F a 11 © : Que 
debo condenar y condeno a los de-
mandados Eladio Amez y su esposa 
Paula Colino, a que tan pronto sea 
firme esta sentancia abone al de-
mandante o quien legalmente le re-
presente la cantidad de cuatrocien-
tas ochenta y nueve pesetas que -te 
adeuda p«r «l concepto expresado 
en la demanda, con imposic ión de 
las costas del presente ju ic io a los 
mismos. Así, por esta m i sentencia, 
que por la rebe ld ía de les demanda-
dos se les not i f icará en la forma 
prevenida por la Ley, lo pronuncio, 
mando y firmo,—Francisc® del Río 
Alonso.—Firmado y rubricado. 
Corresponde con su original, Y 
para que coaste en cumplimiento 
de lo acordado y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y sirva de notif icación en 
forma legal a los demandados en 
ignorado domici l io y paradero, ex-
pido y firmo el presente testimonio 
visado per el Sr. Juez y sellado con 
el del Juzgado en L e é n a doce de 
Enero de m i l novecientos cincuenta 
y u n o . - M i g u e l Torres.—V.0 B.e: El 
Juez munic ipal , Francisc® del. Río 
Alonso. 
164 N ú m , 40.-64,90 ptas. 
Cédula de requerintient® 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de 
este partido, en autos de j u i c i o eje-
cutivo, seguidos a instancia del Pro-
curado D, Antonio Prada Blance, 
en nombre y represen tac ión de den 
Felipe F e r n á n d e z F e r n á n d e z ma 
yor de edad y vecino de Alcoba de 
la Ribera, coatra D. Venancio Fer-
n á n d e z Gutiérrez, en ignorado pa 
radero, sobré pago de 7,950 pesetas 
de pr incipal y la de 5.000 pesetas 
m á s calculada para intereses lega-
les y costas; por medio-de la presen-
te se hace saber a expresado ejecu-
tado D. VeHancio F e r n á n d e z Gutié-
rrez que por la representac ión de la 
parte ejecutante, ha sido nombrado 
perito para tasar los bienes que le 
fuerón embargados en este procedi-
miento y que luego se reseñarán 
D, Manuel Canuria Rodríguez, ve-
cino de esta capital, y se le requiere 
para que en t é r m i n o de segundó día 
nembre otro por su parte; aperci-
b iéndo le que de no hacerlo se en-
tende rá está conforme con aquel. A l 
propio tiempo se le requiere igual-
mente, para qne en t é r m i n o de seis 
d í a s presente en la Secretar ía de 
este Juzgado de primera instancia 
los t í tulos de propiedad de los in -
muebles que le han sido embarga-
dos. 
BIENES EMBARGADOS 
1. Una casa, en el pueble de Al° 
coba de la Ribera, calle de la Cuesta! 
2. Una huerta, en dicho pueblo, 
sitio de Las Eras. 
3. Otra finca, al mismo t é rmino 
y sitio que la anterior. 
4. Un huerto, al sitio de Los Pa-
lomares. 
5. Una tierra, a la Escamparoaa, 
de igual pueblo. 
6. Ua h u e r t o , al sitio de Las 
Eras. 
7. Un q u i ñ ó n , al sitio de la Es-
camparona, 
8. Otr© q u i ñ ó n , al pago del Pi-
cón. 
Y para que sirva de notif icación 
v requerimiento a expresado ejecu-
tado rebelde, se publica la presente 
cédula en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
León a trece de Enero de m i l no-
vecieatos ciacuenta y uno. —El Se-
cretario, Valent ín F e r n á n d e z , 
148 Núrá . 41.-99,00 ptas. 
Naiislraluri le Triliio de Lein 
E D I C T O 
is-Don Jesús Dapena Mosquera, 
trad© de Trabajo de L t é n . 
Hago saber: Que en los autos nú-
mere 254 de 1950, seguidos ante esta 
Magistratura entre las partes de que 
se h a r á memcién, se ha dictado por 
el T r ibuna l Central de Trabajo, la 
senteacia cuyos encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
«Sentencia .—limo, Sr. D. Gonzalo 
Queipo de Llano, Presidente; ilas-
t r í s imo Sr, D. Franc isc® Benita Me-
lina, l i m o . Sr. D. Pedro Bellón Uriar-
te.—En Madrid , a veinticuatro de 
Octubre de m i l novecientos cincuen-
ta.—Ea los autos procedentes de la 
Magistratura de Trabajo de Leén , 
seguidos entre partes e incoados a 
instancia d® Teresa Cordero Gonzá-
lez, contra Servicie A m b i g ú Casa 
Asturias, en r ec l a raac ión por despi-
do, pendieate ante nos a virtudTle 
recarso de sup l i cac ión interpuesto 
por la parte demandante; y 
Fallamos: Que debemos desesti-
mar y desestimamos el recurso de 
sup l icac ión interpuesto por Teresa 
Cordero González contra sentencia 
dictada por la Magistratura de Tra-
bajo de León , en fecha veint i t rés de 
Mayo de m i l novec ién tos cincuenta, 
a v i r tud de demanda por ella dedu-
cida contra Servicio A m b i g ú Casa, 
Asturias, en r e c l a m a c i ó n por despi-
do, y en su consecuencia debemos 
confirmar y confirma mes en todos 
sus extremos la sentencia recurr ida .» 
Y para su p u b l i c a c i ó a en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y que 
sirva de notif icación en forma a la 
demandante D.a Teresa Cordero Gon-
zález, en ignorad© paradero, expido 
el presente edicto en L e é n , a veinti-
trés de Noviembre dé m i l novecien-
tos cincuenta.—El Magistrado, J. Da-
pena Mosquera.—Al Secretario, E. de 
Paz del Río. 151 
— L E O N — 
Imprenta de la D i p u t a c i ó n p rovincia l 
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